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beide huwelijken voerde, met heraldisch rechts het mans- 
en links het Culemborgse wapen. De heerlijkheid Culem- 
borg, die een leen was van Gelre, was een zeer belangrijk 
staatje aan de rand van het hertogdom. Met de gravin, 
die kinderloos was, stierf het huis uit en kwamen de Van 
Pallandts aan de macht. Uiteindelijk kocht het Kwartier 
van Nijmegen het graafschap in 1720 en schonk dat in 
1748 aan prins Willem IV van Oranje. GL
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Memorietafel van Petrus van Suchtelen
School vaa Jan  van Scorel 
Na 1539
Paneel, 100 x 82 cm
Met (valse) datering 1529 en monogram A.D.F.
Zutphen, Stedelijk M useum Zutphen, inv. nr. P. 1756
Lit.: cat. Nijmegen 1975-76, p. 22, 25, 27; Bijl-Reinders 1991, p. 83;
Groothedde e.a. 1999, p. 193
In opdracht van de Zutphense St. Walburgiskerk werd 
deze memorietafel geschilderd om de herinnering aan 
kanunnik Petrus van Suchtelen levend te houden en zijn 
vroomheid te tonen. In verband met de beeldenstorm zal 
het schilderij waarschijnlijk niet lang in de kerk hebben 
gehangen.
Centraal in de voorstelling staat Maria met het Chris­
tuskind, vergezeld van een engel. Links op het schilderij 
staat de heilige Walburgis, de patrones van de kerk, 
gekleed als abdis en door haar kroon tevens aangeduid
als koningsdochter. Zij wijst, evenals de engel, op de 
knielende Petrus van Suchtelen (ca. 1478—1552), kanun­
nik en vanaf 1539 deken van het Walburgiskapittel. Zijn 
familiewapen bevindt zich op het kleed van zijn kniel­
bank. Van Suchtelen is hier afgebeeld als deken, met het 
borstkruis om. Het paneel moet dus na 1539 geschil­
derd zijn. Het jaartal 1529 en het monogram boven het 
hoofd van het Christuskind zijn dan ook niet authen­
tiek. Rechts op het paneel zijn verder een onbekende 
bisschop afgebeeld en een tweede kanunnik, die moge­
lijk op grond van zijn wapen geïdentificeerd kan wor­
den als Johannes ten Oever, priester en vicaris van het 
Walburgiskapittel. LJ
Pelgrimstekens, -ampullen en -hoorns
In 1429/1430 gaf de stad Arnhem een aalmoes van 
één gulden aan vier pelgrims die op doorreis waren uit 
Erkelenz naar het Noord-Duitse Wilsnack. Het lijkt een 
vrome gift, maar de werkelijke toedracht was anders: 
de stad stelde het bepaald niet op prijs dat er werd ge­
bedeld en zelfs reizigers >in Gods naam< werden geweerd. 
De devote bedelaars werden afgekocht. Ze kregen de 
aalmoes op conditie dat er niet in de stad zou worden 
gebedeld!
Pelgrims behoorden ook in het laatmiddeleeuwse 
hertogdom Gelre tot het vertrouwde beeld in dorp en 
stad, langs wegen en paden, herkenbaar aan hun kleding, 
tas, staf en vooral insignes. Zoals in heel Europa werd 
ook vanuit dit gebied gepelgrimeerd naar verre of nabije 
devotieplaatsen. Bovendien trokken passanten al bedelend 
rond om in hun levensonderhoud te voorzien, op heen- of 
terugweg van bedevaarten.
Binnen de grenzen van het hertogdom Gelre lagen in 
de late Middeleeuwen geen befaamde bedevaartsoorden, 
geen plaatsen die pelgrims van heinde en verre lokten, 
zelfs geen enkele plaats waarvan we pelgrimstekens ken­
nen, de >en-masse< aangemaakte -  gegoten o f vormgesla- 
gen — metalen souvenirs. Wel lagen er vele van dergelijke 
heiligdommen met regionale o f ruimere aantrekkings­
kracht vlak buiten het hertogdom. Gelre was werkelijk 
omsloten door pelgrimsoorden. Op vrij kleine afstand 
rond het hertogdom trekkend, kon de late-middeleeuwer 
een bijna ongelooflijke bedetocht maken en een respec­
tabele hoeveelheid aflaten verzamelen door al die gewijde 
plaatsen te bezoeken en de heiligen van nabij te vereren. 
Al offerend kon hij, zonder ooit echt ver van huis te zijn, 
een prachtige verzameling insignes aanleggen met hoge 
devotionele waarde -  de pelgrimstekens waren immers 
meer dan louter >souvenirs<; het waren devotionele ob-
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jecten afkomstig van de heilige plaatsen met een zekere 
reliekwaarde.
Aan de hand van Gelderse vondsten -  in de ruime zin 
van het oude hertogdom -  zouden we zo’n fictieve tocht 
kunnen maken. Die vondsten bewijzen dat die oorden 
zeker ook vanuit het Gelderse bezocht werden en dat 
pelgrims getooid met die insignes, al dan niet bedelend, 
door het hertogdom moeten zijn getrokken. Startend in 
het westen en niet verder reizend dan zo’n 75 kilometer 
van de Gelderse grenzen, zijn er de volgende bedevaart­
plaatsen waarvan we op dit moment in Nederland opge­
graven insignes kennen (de Gelderse vondsten zijn deels 
in deze catalogus opgenomen): Amersfoort (Maria), 
Amsterdam (Heilige Stede), Rhenen (Cunera, cat. nrs. 
III-107, 108), Utrecht (Martinus; insigne gevonden te 
Eist, particuliere collectie), Hasselt (Heilige Stede), Wezel 
(Antonius, cat. nr. III-116), Kranenburg (Heilig Kruis, 
cat. nr. III-110), Neuss (Quirinus; ampul, gevonden te 
Harderwijk, particuliere collectie), Xanten (Victor), 
Keulen (Driekoningen, cat. nr. III-105), Düren (Anna), 
Aken (Maria, Karei de Grote, cat. nr. III-109), Kor- 
nelimünster (Cornelius), Maastricht (Servatius, cat. nr. 
III-112), Tongeren (Maria), Zoutleeuw (Leonardus), 
Geel (Dymphna), Meerveldhoven (Maria), Boxtel (Hei­
lig Bloed; insigne, gevonden te Roggel, particuliere 
collectie), s-Hertogenbosch (Maria; gevonden >ergens 
in Gelderland<, Noordbrabants Museum ’s-Hertogen­
bosch).
Behalve pelgrimstekens werden uit de bedevaartsoor­
den uiteraard ook allerlei andere devotionalia meege­
nomen. Hoogst uitzonderlijk is in dit verband het 
Siegburger steengoed trechterhalsbekertje dat bij de 
opgravingen van de Hessenberg te Nijmegen werd ge­
vonden (cat. nr. III-106). Op de buik van dit kruikje, 
dat dateert uit de eerste helft van de 15de eeuw, is een 
reliëf aangebracht dat een sterke gelijkenis heeft met de 
Keulse pelgrimstekens van het type zoals al langer ge­
leden in de Waal bij Nijmegen werd gevonden (cat. nr. 
III-105). Afgebeeld zijn de Drie Koningen die het 
Christuskind, staande op de schoot van zijn moeder, 
geschenken aanbieden en vereren. Dit kannetje moet 
dan ook stellig worden beschouwd als een >bedevaart- 
souvenir< uit Keulen.
De Geldersen gingen natuurlijk ook verder weg op 
pelgrimage, terwijl ook grote-afstandreizigers het hertog­
dom passeerden. In verschillende archivalia lezen we over 
de ver weg gelegen bedevaartsoorden die werden be­
zocht. In de stadsrekeningen van Zutphen werd bijvoor­
beeld in 1439 geregistreerd hoeveel de stad uitgaf om 
bedevaarten te ondersteunen. De directe aanleiding was 
de gruwelijke pest van 1437/1438: de stad kon best 
wat extra voorspraak gebruiken, die de uitgezonden pel­
grims moesten verwerven. Onder het hoofdje >van pel- 
grimagiën< lezen we hoe toen met stadssteun werd gepel­
grimeerd naar >Senten Anthonys in Oestenrijcke< (?) 
naar het >Heiligen Bloede ter Witzenaken< (Wilsnack 
Brandenburg), naar >Onser Liver Vrouwen ten Eensetel· 
(Einsiedeln, Zwitserland) en naar >Onser Liever Vrouw 
toe Aken<. Pelgrimsdevotionalia getuigen daar ook van 
zoals bijvoorbeeld ampullen uit Dijon (gevonden in de 
Bommelerwaard, cat. nr. III-119, en in Kerkdriel, parti­
culiere collectie).
Een completer beeld van de bekende en zeker aan­
vankelijk ook bezochte bedevaartsoorden zijn die welke 
staan vermeld als verplicht reisdoel voor veroordeelden: 
de strafbedevaarten. Zowel kerkelijke als wereldlijke 
overheden maakten van deze strafmethode gebruik, die 
grote voordelen had ten opzichte van opsluiting, verban­
ning, schand- o f lijfstraffen. Immers door een overtreder 
op pelgrimstocht te sturen, was deze niet alleen een poos 
feitelijk verwijderd uit de samenleving zonder dat daar 
de kosten en ongemakken van opsluiting aan verbon­
den waren; bovendien zou de tocht louterend werken, 
de bedevaart zou zowel ten goede komen aan de slacht­
offers als aan de veroordeelde zelf. In Roermond en het 
Overkwartier bijvoorbeeld werden als reisdoelen van 
dergelijke strafbedevaarten genoemd in de 15de en 16de 
eeuw: Rome, Santiago, Einsiedeln, Trier (Matthias), 
Keulen (Driekoningen), St. Josse-sur-Mer, St. Thibault 
en Auxois, St. Nicolas-de-Port, Wilsnack, Rocamadour 
(Maria). In Zutphen werden in de 14de eeuw veroor­
delingen uitgesproken tot bedevaarten naar Rocama­
dour (?) en Santiago, in het 15de-eeuwse Arnhem naar 
Wilsnack, Aken en Rocamadour.
Het merendeel van de pelgrimages, die van korte 
duur maar ook de verre reizen, werd niet in de archivalia 
geregistreerd en is dus bijna onzichtbaar geworden. Toch 
werd er volop gepelgrimeerd, bepaald niet alleen als op­
gelegde tocht maar veel vaker als vrijwillige bedevaart uit 
devotie — en dikwijls gepaard aan een zekere avontuur- 
zucht. Meer geletterde en welgestelde pelgrims lieten 
soms een verslag na van hun verre en vrome reizen. In 
1472 maakte een groep niet bij naam genoemde pelgrims 
uit het hertogdom Gelre een Jeruzalemreis. Volgens het 
opgemaakte bedevaartsboek gingen ze op 24 juni 1472 te 
Venetië scheep naar het Heilig Land en arriveerden ze op 
6 januari 1473 alweer te Keulen, uitgerekend op het feest 
van de Heilige Driekoningen. De huidige verblijfplaats 
van het oorspronkelijke manuscript, waarvan het ge­
bruikte dialect wijst op de Gelderse herkomst, is onbe­
kend. Enkele jaren later, in 1479, vertrokken twee 
Zutphenaren, Jacob Kreynck en Deryck Vogel, naar het 
Heilig Land. Zij lieten een behoorlijk nauwgezet reis­
verslag na van hun tocht >van Zutphen toe Ierusalem . · ·<>
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dat begint bij hun vertrek uit Zutphen daags na Palm­
zondag (!) 1479 en eindigt toen ze op de terugtocht weer 
veilig in Venetië voet aan wal zetten. Hun reisverhaal 
bleef in een 17de-eeuws afschrift bewaard (Berlijn, voor­
malige Deutsche Staatsbibliothek, ms. Phillipps 1982, 
fol. Ir-l4v). In het oude Gelre als bodemvondst terug­
gevonden pelgrimsinsignes getuigen ook van dergelijke 
verre en gevaarvolle pelgrimages. AMK
Lit.: Jappe Alberts 1983, p. 17, 51; Lensen/Heitling 1983, p. 182—183; 
Van Herwaarden 1978, p. 5, 4 3 1 -433 ; Wasser 1983, m.n. p. 2 6 -27 , 82, 
148, 160; Carasso-Kok 1981, nr. 292
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Pelgrimsteken van de Driekoningen, Keulen
ca. 1400
Tin-lood, h. 79, br. 69 mm
Nijmegen, Museum Het Valkhof, inv. nr. C.VTI 107 
Lit.: De Werd 1971; cat. Gent 1985, p. 3 0 8-309 , nr. 240
Gevonden in de Waal bij Nijmegen. Voorgesteld is hoe 
de Drie Koningen, geleid door een ster, het Christuskind 
dat staat op de schoot van zijn moeder, eren en geschen­
ken geven. AM K
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Trechterhalsbeker
Siegburg, ca. 1400-1450 
Steengoed, h. 10 cm, diam. 8 cm
Nijmegen, M useum H et Valkhof (bruikleen Bureau Archeologie 
Gemeente Nijmegen)
Lit .: cat. Nijmegen 1996, p. 82
Opgegraven te Nijmegen (Hessenberg). Met de voorstel- 
üng van de Drie Koningen, verwijzend naar de Keulse 
devotie. AM K
1450-1500
Tin-lood, h. 51, br. 31 mm 
Onderschrift: s. CUNERA
Cothen, collectie H .J.E . van Beuningen, inv. nr. 1800 
Lit.: Van Beuningen/Koldeweij 1993, p. 154, afb. 165
Gevonden bij Arnhem. Voorgesteld is de wurging van 
Cunera door de Friese koningin en een dienares. AM K
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Pelgrimsteken van de heilige Cunera, Rhenen
1450-1500
Tin-lood, h. 64, br. 45 mm
Onderschrift: (s)nute Kunera
Nijmegen, Museum Het Valkhof, inv. nr. 1994.01.27
Gevonden te Nijmegen (Gerard Noodtstraat). Voorge­
steld is de wurging van Cunera door de Friese koningin 
en een dienares. AMK
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Pelgrimsteken van de heilige Cunera, Rhenen
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